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Radiator pada kendaraan dapat disebut juga alat penukar panas yang
berfungsi untuk melepaskan panas yang dibawa oleh media pendingin yang
membawa panas dari mesin dan dilepas ke udara yang mengalir melewati radiator.
Kaji eksperimental yang dilakukan pada tugas sarjana ini mencoba
membandingkan efektifitas radiator pada penggunaan beberapa cairan pendingin.
Cairan yang dibandingkan adalah air dan tiga macam coolant komersial buatan
pabrik. 
Pengujian dilakukan menggunakan alat uji yang berguna sebagai simulator
pendinginan pada kendaraan. Penukar panas menggunakan radiator, sumber panas
berasal dari heater elektrik, sedangkan aliran cairan pendingin dan angin diperoleh




Untuk Ayah, Ibu serta kedua Eyang saya yang sangat berharap akan kesuksesan
saya, terima kasih atas Do’anya. 
Untuk Istriku dan calon buah hatiku yang selalu memberikan motivasi setiap saya
mengingatmu. 
Untuk Adik-adik saya yang menjadi motivasi, semoga menjadi contoh bagi anda. 
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